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کم شننوایی یکی از اختالالت تقریاا شنایع در بیا افراد جامعهب به خصنوا سنالمندان می باشند که به 
 می دهد.   دالیل متعددی رخ
انواع مختلفی بوده که هر کدام دارای خصنوانیات و عالام خاانی می باشنند. کم ایا اختالل دارای 
عصنای جزو مهمتریا و شنایعتریا انواع کم شننوایی محسنو  می -شننوایی انتقالی و کم شننوایی حسنی
مرکزی بسنیار دشنوار می باشندب بنابرایا  شنوند. با توجه به اینکه تشنخیت اختالل پردازش شننوایی
درانورت  عصنای و همننیا انتقالی بسنیار ارزشنمند بوده و-ا کم شننوایی حسنیبررسنی ارتاا  نن ب
ارتانا  مبانت ایا موارد می توانند بنه عنوان فناکتورهنای همراه بنا اختالل پردازش شننننوایی مرکزی در 
 مورد توجه قرار گیرند. بررسی بعدی بیشتر
 مواد و روش ها:
حسنی که در طول سنالهای -یماران کم شننوای عصنایایا مطالعه بر روی بیماران کم شننوای اتتقالی و ب
شننوایی سننجی بیمارسنتان شنفا مراجعه نمودند انجام شند. پب از بررسنی   به کلینیک 7989و  7981
عصنای وارد مطالعه شندند. پب از -حسنی های انجام شندهب انرفا بیماران کم شننوای نوع انتقالی و
پردازش  انتقالیب وضنعیت نمره تسنت اختالالتعصنای و -مشنخت شندن بیماران کم شننوای حسنی
شننوایی مرکزی در هر دو گروه با اسنتفاده از پرسنشننامه اسنتاندارد که حاوی مواردی از قایل میزان 
شنننیداری و ..... مورد بررسننی و مقایسننه قرار گرفت. نهایتا  نمره تسننت اختالالت  یادگیریب گفتاریب
عصنای و -و ارتاا  نن با نوع کم شننوایی حسنی د مقایسنهپردازش شننوایی مرکزی در هر دو گروه مور
)ورژن  SPSSانتقالی مورد بررسنی قرار گرفت. نتایج حاانل از داده های ایا تحقیق توسنر نرم افزار 
از لحنا  نمناری معنی دار در نظر  0550کمتر از  p( مورد ننالیز قرار گرفنت. در ایا مطنالعنه مقندار  78
 گرفته شد.
 یافته ها:
 25سنال داشنتندب نسنات به گروه کمتر از  50تا  22ر خالانه نتایج نشنان داد که افرادی که سنا به طو
 25سنال نسنات به افراد کمتر از  50دراند کاهش داشنت ولی افراد باالتر از 79سنال ریسنک به میزان 
دراند افزایش ریسنک داشنتند. درافرادی که کاهش شننوایی متوسنر داشنتندب نسنات  99سنالب به میزان 
کاهش شننوایی متوسنر  دراند افزایش ریسنک وجود داشنتب و افرادی که 77به افراد با درگیری خفیف 
دراند افزایش ریسنک داشنتند و افرادی  25تا شندید داشنتند نسنات به افراد با درگیری خفیف به میزان 
ند. هم در برابر نسنات به افراد با درگیری خفیف ماتال شند  9مشنکل شننوایی شندید و باالتر داشنتندب  که
عصای بیشتریا فراوانی در طاقه -و هم در گروه بیماران با مشنکل حسی گروه بیماران با مشنکل انتقالی
عصنای ماتال به -کاهش شننوایی حسنی  دراند افراد ماتال به 8052میااشند.  DEC + TFMی 
CAPD  دراند افراد ماتال به کاهش شننوایی انتقالی به  9958شندند. همننیاCAPD  ند. ماتال شند
شندند. همننیا  CAPDسنال ماتال به  50عصنای زیر -دراند افراد ماتال به کاهش شننوایی حسنی
ماتال شندند که  CAPDسنال به  50ماتال به کاهش شننوایی حسنی عصنای باالی  دراند افراد 9259













اد که هم در گروه بیماران با مشنکل انتقالی و هم در گروه بیماران در مجموع نتایج ایا پژوهش نشنان د
میااشنند. میزان ابتال به  DEC + TFMبیشننتریا فراوانی در طاقه ی  عصننای-با مشننکل حسننی
CAPD عصنای -و بیماران با کاهش شننوایی حسنی  در هر دو گروه بیماران با اختالل شننوایی انتقالی
عصای از نظر سا  -بیا بیماران ماتال به اختالل حسی CAPDتال به باال بود. تفاوت معنی داری در اب
وجود نداشنت. بنابرایا با توجه به اینکه تشنخیت اختالل پردازش شننوایی مرکزی بسنیار دشنوار می 
عصنای و همننیا انتقالی بسنیار ارزشنمند -های بیشنتر ارتاا  نن با کم شننوایی حسنی  باشندب بررسنی
 با اختالل پردازش شنوایی مرکزی مورد توجه قرار گیرند. ن فاکتورهای همراهبوده و می توانند به عنوا
 –اختالل شننوایی انتقالی  –کم شننوایی محیطی  -: اختالل پردازش شننوایی مرکزی  کلمات کلیدی





















































PROBABILITY OF OCCURRENCE OF AUDITORY PROCESSING 
DISORDER IN PATIONT WITH PERIPHERAL HEARING LOSS 
Abstract 
Objective: Auditory processing disorder (APD) indicated a strong link between lesions 
of central auditory nervous system and deficits in behavioral and electrophysiological 
measures of auditory skills. We studied occurrence of CAPD in peripheral hearing loss 
in one of referral  ENT hospitals of Kerman (SHAFA hospital),in the south of Iran, in 
2019.  
Material &Method: This cross-sectional study was carried out on 68 patients with 
conductive hearing loss and 55 patients with sensory neural hearing loss. The 
BUFFALO model was used in this research to evaluate the patients with peripheral 
hearing loss. patients with APD were divided into Four categories. 
Results: The findings revealed that the patients over 50years old suffered APD more 
severely is compared to the cases under 20. Likewise, males had APD (21%) more than 
females. Lastly, the patients with more severe hearing loss and more time period 
involvement in peripheral hearing loss suffered from APD more.   
Conclusion: These results indicated that APD would be considered and treated after 
treatment of peripheral hearing loss either with surgery or hearing aid. 
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